
















































Penelitian inimengkajitentang konsep pembelajaran,mengungkap
pemanfaatanmediaaudiodalam pembelajaran,sertamengemukakan




















serta bimbingan yang bermanfaat sehingga penulis dapat
menyelesaikanskripsiinidenganlancar.
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